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reportada	 a	 través	 del	 tiempo,	 en	 diferentes	momentos.	
Hanken	&	Wake	(1998)	mencionan	que	esta	especie	era	
la	más	abundante	de	 las	 tres	 especies	de	Thorius	 regis-










do	 a	 2	 km	 al	 noreste	 de	 la	 localidad	González	Ortega,	
Municipio	La	Fragua,	Puebla,	ubicada	en	los	límites	con	
el	 estado	de	Veracruz,	 (19°21´14.0”	N,	 97°15´10.6”	O;	
2773	msnm).	Al	interior	de	los	fragmentos	(Fig.	1b),	se	



































Figura 3.	Ubicación	de	la	localidad	de	recolecta	de Thorius troglodytes	en	González	Ortega,	La	Fragua,	Puebla	
(estrella	negra)	y	de	las	localidades	históricas	de	distribución	conocida	en	los	alrededores	de	Acultzingo	y	Puerto	del	
Aire,	Veracruz	en	los	límites	entre	los	estados	de	Veracruz	y	Puebla	(círculos	negros).
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